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〈新館紹介〉
東京理科大学葛飾図書館
宮川良男，本間通正狩野延枝
東京理科大学葛飾図書館正面玄関アプローチ
1．はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　超えている。また法人を同じくする山口東京理科大
　2013年4月1口，東京都葛飾区新宿（にいじゅ　　学，諏訪東京理科大学の図書館とは，一部の電子資
く）に本学神楽坂キャンパスより理学部第一部応用　　料と全ての所蔵資料を，相互利用している。今年度
物理学科，九段キャンパスより工学部第一部建築学　　より導入した「マイライブラリ」では，他のキャン
科・電気工学科・機械工学科，工学部第二部建築学　　パスで所蔵する資料を，利用者がインターネット上
科・電気工学科，野田キャンパスより基礎⊥学部電　　から直接申し込み，希望する図書館で借りることが
子応用工学科・材料工学科・生物工学科の4学部9　　できる。研究面では電子ジャーナルや電子ブックの
学科と，それに併設する大学院が移設された。この　　利用が多い。葛飾図書館は，情報インフラが整備さ
移設に伴い，葛飾キャンパスには約10万冊を収納　　れ，本学で最も新しいタイプの図書館として，個性
する規模の葛飾図書館が新設された。　　　　　　　的な内・外観を呈している。
2．沿革　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．パーク型キャンパスと図書館
　本学は1881年に創立され，「理学の普及を持って　　　JR金町駅京成金町駅から徒歩約10分のこの地
国運発展の基礎とする」を建学の精神に掲げ，約　　には，かつて三菱製紙株式会社の工場があった。
130年の歴史がある。本学の前身である東京物理学　　「1二場」というイメージを一掃するため，本学と葛
校の寺尾寿初代校長の功績を称えるために寄付金を　　飾区との協働により，文教地域としての整備が進め
つのり，1928年10月21日に400冊の図書を購入　　られた。葛飾キャンパスは「都ll∫とキャンパスの新
し「寺尾文庫」を発足させた。これが本学図書館の　　たな関係性」を探り，「パーク型キャンパス」とし
前身である。1949年に東京物理学校から東京理科　　て，葛飾区新宿に約4万7T・m2を利用して新設さ
大学となり。以後複数の学部が増設され，神楽坂図　　れた。
書館以外に，野田図書館，長万部図書館，久喜図書　　　隣接する2つの公園をガーデンパスの横軸で繋
館が順次開設された。現在では学生や教員のため　　ぎい，溶け込むような形で大学が建てられている。
に，各キャンパスの蔵書数は合計すると100万冊を　　図1，2のとおり，図書館はキャンパスモール（学
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　前述したとおり，葛飾キャンパスは「大学と地域
が一体」となるように造られているため，隣接する
葛飾区の公園とキャンパスの問には塀や壁などの障
害物がない。平坦で広々とした空間は，訪れる人の
回遊性の向上を目指してもいる2｝。特に図書館は葛
飾区民が利用できるという点で，他の本学の建物と
異なっている。設計段階から葛飾図書館には「地域
図1　パ＿ク型キャンパスとして設計された葛飾　　　に向けられた施設」としての役割が加えられてい
キャンパスの構想図　　　　　　　　　　　　　　　　た。
（右上の八角形の屋根を有する建物が葛飾図書館）　　　　この目的を叶えるために本学が参考にしたのは，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2010年に『建築家フォーラムアワード』の「優i秀
賞」を受賞した秋田市にある国際教養大学の図書館
である31。国際教養大学の内装設計に影響を受け，
葛飾図書館でも入り口を入ると1階・中2階（2
段）・2階までの各フロアーに設置した書架が，重
なり合って階段状に連なって見える手法を取り入れ
ている。従来は，図書を書架に戻すことやブックト
ラックを動かすなどの日常の動線を考え，平な空間
を基調として造られていた。しかし葛飾図書館で
は，段差を利用したコロシアムの内部のような空間
　　　　　図2　葛飾キャンパス概要図　　　　　　　が創造されている。天井に施された照明は天空に散
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らばる星を想わせるような演出が施され，書架の繋
内路）の正面に建っている。八角形の屋根に特徴が　　がりを印象付けている（写真1）。
あり，図書館正面玄関アプローチの両側には，人工　　　葛飾図書館は，印象深い外観と美しい内装で，訪
の池がある。この水面と隣接する葛飾区の公園は分　　れる人に今までにない新鮮な驚きを与えている。最
断されることなく続いている。利用者が公園側から　　新鋭の設備は学生達の学習意欲を掻き立て，多くの
も利用できるように，入退館ゲートは正面入り口と　　人に利用されている。公園を望む閲覧席には，常に
公園側の2箇所に設置されている。約100メートル　　学習に取り組める静けさや空気が流れている。
続くキャンパスモールの両袖には並木や花壇が設け
られ，四季折々に咲く草花を揃え，自然を生かし，
公園の延長のような景観が造られている。各建物の
面積・階数は表1のとおりである。葛飾区民の関心
を引く特徴ある図書館をはじめキャンパス全体の設
計は，株式会社日建設計が行った。
表1　各建物の名称と面積
名称 建築面積　（m2）
延床面積
　（m2） 階数
1 研究棟 5，330 44，540 地ヒ11階
2 講義棟 3，670 16，960地上7階
3 管理棟 2590 10，140 地上6階．地下1階
4 図書館 4，750 9，800 地上5階
5 第一実験棟 920 3，380 地上4階地下1階
6 第二実験棟 260 270 地上2階
7 体育館 2，380 5，350 地L6階
写真1　メディアラウンジより（1階）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．資料の電子化と葛飾図書館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①本学蔵書数の推移
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葛飾図書館の実際の述べ床面積は約3，359m2で，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　このキャンパスで学ぶ学生数は4，628人である。本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学は，大学院生の割合が多く，葛飾キャンパスで
（図書館は1・2階のみ，3～5階は約600名収容の大　　　は，学生の約20％が大学院生である。
ホール）
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　本学全体の蔵書数は100万冊を超えているが，電　　　　電子資料・外国雑誌（冊子）契約推移
子資料が普及する以前は，収納冊数の大きな図書館　　　＋的イトル数掴外）＋臼タイトル数（国内）＿皇一ヴ。ク個外㈲料）
が必要とされていた。1982年に開館した野田記念　　　一輝一白・ク掴内・緋）一一頑入外国鶴
図書館（38071n2）では，増加を続けていた製本雑　　16000　　　　　　　　　　　　　　　　　▲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユれ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲヨ　　　　　　 　 　 　 　 　　　　 　 　 　 　 　　　　 　 　 　 　 　　　　　　 　 　 　 　 　　　　 　 　 　 　 　　　　　　 　 　 　 　 　　　　 　 　 　 　 　　　　　　 　 　 　 　 　　　　 　　　　プ誌を保管するために，1993年に保存書庫（地上4　12000　　　　　　　　　　　　　　．冶階）の増設を行い，神楽坂図舗より移管した資料㌫　　　　　／ズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノの保管・管理も行っていた。しかし，近年では本学　　6000　　　　　　　　　　　〆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む図書館が取り扱う資料の形態が変化し，葛飾図書館　・…　己＿㌶烈：＜…＿
の設計や構想にも大きな影響を与えている。　　　　　　0　2009　　201。　　2011　　2012　2013硯込）
　本学での，過去5年間の図書・製本雑誌の年間受
入数の平均値は，25723冊で総計128616冊あり，　　図4　東京理科大学電子資料’外国雑誌（冊子）契約
鴎による減少の平均値は2◎252冊で総計131捌推移2°°9～2°13（見込）
冊である（図3）。除籍の主な理由は電子資料の永
久アクセス権を取得し，製本雑誌を必要としなく　　ていることが分かる。
なったケースが最も多い。2011年には約40，000冊　　　電子ジャーナルの普及が定着し始めると，本学で
の製本雑誌を除籍している。開設以来，増加を続け　　は冊子体の学術雑誌の購入は大幅に減少した。本学
ていた蔵書数は，近年電子資料の購入により所蔵資　　は定期的に学術雑誌を製本し保管してきたが，図5
料の見直しが進み，やや横ばいの傾向にある。　　　のグラフのとおり，2004～2012年の調査では，製
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本雑誌受入数が減少している。製本洋雑誌受入数と
　　　　　　　　蔵書数推移　　　　　　　　　　年度の相関係数はr＝－0．939であり，「負の高い相
　　　　　→一蔵書数嚇．受入数⑱一滅少　　　　　　　関」があることが分かる。製本和雑誌受入数はr＝
　エ2，呪。。。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一α596であり，「負の相関」がある。
潔器←一一←一→　 実際に回帰直線を求めると・　6埠…　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　製本和雑誌
　鵬　　　　　　　　　　　y－－40513。＋43263（R・一α888）
　　　0　2　12　　　　製本洋雑誌
＋蔵書数　99…元140　工oユ75841A39131…駕019020　Lo35854　　　　　y＝－5783x＋94α28（R2＝0356）
手受入数　2玩562　25528　2易゜28　25146　25352　　となる。これは，例えば製本洋雑誌の場合1年間で
一濠一滅少　　　　68，920　　　　4，084　　　　　3，481　　　　45，257　　　　9，518
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　405冊減少し，製本和雑誌でも58冊減少となる。
　　　　　図3　東京理科大学蔵書数推移
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊数　　　　　　　製本雑誌受入数推移
②電子資料と製本雑誌　　　　　　　　　　　　　　5・・0‘44gg　　　→。製本和雑誌燈製本洋雑誌
　葛飾図書館では書籍を置くスペースは決して広い　　4500‘
とは言えない。それは，1993年以降に世界中に広　　4°°°1’＼。487
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨむロ　　　　　　　ト　　　　ユさがったインターネットが，瞬く間に理系の研究者の　　3。。。　　　　”・㌦　R・・0、8882
研究ツールを冊子体の学術雑誌から電子ジャーナル　　2500‘　　　　　　＼＼、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むヨ　　　ヘビへと変えて行ったことに起因している。　　　　　　2000　　　　　　　　18…臥鰻翼1538ユ51g
　本学もかつては年間数千種の外国雑誌を購入して　　1珊　　酵＝α3557　　　　　　　　’　＼、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　べ　　　　　　いた。しかし，Web上で閲覧する電子ジャーナル　　100°i1汲ぷ　………一一…一．＿　　　　　　　　＼ペ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　ジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ　　コいひい　　　　のテペ　せは，図書館閉館時にも研究室のPCからアクセスす　　　。　　　688　678　456　7°2　454　382　548　669
ることができ，置き場所も必要とせず，大変便利な　　　　20042°°52°°62°°72°°82°°92°1°2°112°ユ2
機能を備えている。1970～1995年頃は文献を調べ　　図5　東京理科大学製本雑誌受入数推移
るために，冊子体の二次資料をッールとして利用す　　　2004～12年（神楽坂’野田図書館の合計数）
ることが多かったが，近年ではデータベースを使
い，効率的な論文検索を行っている。　　　　　　　　　また同時に，この状況は今まで増加し続け，書庫
　図4より2011年以降は，本学の冊子体の資料が　　が飽和状態になっていた問題を解決する糸口にも
増加していないのに比べて，電子ジャーナル（国　　なった。本学では，永久アクセス権を持つ資料は電
外），電子ブック（国外・有料）の契約数が増加し　　子形態のものを優先し，冊子体は一定の基準で除
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籍・廃棄を行った。電子化による書庫利用の見直し　　②図書館棟複合施設
は他大学図書館でも発表されている。電子ジャーナ　　　図6，7の断面図にある2階までが図書館であり，
ルの普及によって，図書館が取り扱う資料が変化　　3～4階には国際会議等が行える座席数600席の大
し，空いたスペースを学生の勉学の支援のために，　ホール及びレセプション・ラウンジがある。
アクティブ・ラーニング・スペースに活用する大学　　　葛飾図書館1階は，葛飾区科学教育センター「未
が増えている4）。　　　　　　　　　　　　　　　　来わくわく館」及びカフェテリアが隣り合わせに設
　そうした流れと合致するように，葛飾図書館では　　置された，地域との複合施設である（図8）。
最初から広い書庫スペースをとらず，学生用のアク
ティブ・ラーニング・スペースの充実を図ることに　　③座席数
重点を置いている。　　　　　　　　　　　　　　　　　本学の神楽坂図書館や野田図書館では利用者に十
　本学は，研究・教育分野を理工系に限っているた　　分な座席を提供することができず，定期試験期には
め，卒業研究を始める前の学部学生は，主に学習に　　座席を確保するため，学生が開館前に入口に列を作
必要な紙媒体の図書を利用しているが，最先端の資　　ることも多かった。葛飾図書館では約5，000人の学
料を求める卒研生（4年生）・大学院生や研究者は　　生数に対し座席数は608席（表2）ある。本学全体
電子ジャーナル，データベースを中心に利用してい　　では学生収容定員約15，000人（夜間学生数を除く）
る。電子ジャーナルは主にSpringer，　Elsevier，　　に対し，昨年度までの合計座席数は1，635席であっ
Wiley社を利用し，学協会ではACS，　IEEE，　AMS　　た。収容定員に対する座席数の割合は11．4％5）と低
等多数導入している。　　　　　　　　　　　　　　い。しかし，葛飾図書館の新設により，本年度は
　葛飾図書館のアクティブ・ラーニング・スペース　　14．8％となり改善されている。
はグループ学習室の利用が最も多く，ポスターセッ
ションの練習などに使われている。今後も本学は電　　④アクティブ・ラーニング・スペース
子ジャーナルや電子ブック，データベースを充実さ　　　文部科学省の調査によると，図書館におけるアク
せ，これらを十分に活用して行くことを考えてい　　ティブ・ラーニング・スペースは，毎年設置館数が
る。そのため葛飾図書館は10万冊という収納規模　　増加している（表3）。しかし，本学の図書館には，
で建てられている。　　　　　　　　　　　　　　今まで学生が館内でグループ学習等を行える設備が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なかった。葛飾図書館には，ティーチング・アシス
6．葛飾図書館施設について　　　　　　　　　　　　　タントが学部生の学習支援を行う学習相談室（1
①安全への配慮　　　　　　　　　　　　　　　　　室），少人数で利用するグループ学習室（5室），プ
　葛飾図書館の特徴である「高く重なり合って見え　　レゼンテーション等様々な活用ができ，葛飾区民も
る書架」は，見栄えが良いという長所はあるが，災　　利用できる多目的室（2室・30名程度収容）があ
害時のリスクも伴っている。安全性を鑑み書架の高　　る。
層部には，耐震用のブックキーパーを全書架に　　　グループ学習室は写真3のように，壁が白色で天
（643セット）取り付けている。震度4以上の揺れ　　井がない開放的な構i造になっている。やや話し声が
があった場合，自動的にキーパーが作動し，書架か　　隣室に伝わってしまう欠点はあるが，互いの考えを
ら図書が落下する危険を予防している。　　　　　　論じ合うことができ，コミュニケーションカの強化
　アクティブ・ラーニング・スペースは，全て通路　　にも繋がっている。
側がガラス張りで，スタッフが館内巡回を行った時　　学習相談室（1室）は，パーテーションで区切
に，室内の様子も同時に確認できるように作られて　　り，同時に3～4科目の学習支援を行うことができ
いる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る。
　すぐに異常が発見できるように，建物の内部及び　　　このようなアクティブ・ラーニング・スペースの
周辺には25台の安全確認カメラ（ハードディスク　　整備は，本学がずっと待ち望んでいた案件であった
の容量は9TB，22日分の映像が保存可能）が設置　　ため，他のキャンパスの図書館への参考事例とも
されている。安全確認カメラは図書館事務室と中央　　なっている。
監視室（講義棟1階）の双方にモニターがあり，24
時間体制で対応している。利用者には安全確認カメ　　⑤閲覧室関係設備
ラの設置を館内のサインで表示し知らせている。ト　　　館内には無線LANが配備され，情報コンセント
イレには緊急呼出しブザーを備付し，常時カウン　　が設置されている。閲覧席の卓上ライトはLEDを
ターと中央監視室で異常を察知できる態勢にある。　　使用し，厚みがなく机上をスマートに見せる効果が
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写真2　葛飾図書館正面人日
，L＿一」　．⊥＿＿⊥＿」．＿　　　　　　｛…
図6　葛飾図書館断面図　正而入日より
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ある、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すいだけではなく，本学のスクールカラーであるえ
　さらに，図書の請求番号を表記した1｛‡架案内板，　んじ色を基調とし，使途によりアレンジを加え，落
ブラウジング雑誌スタンド等の各種サインは，見や　　ち着いたデザインで統一している。一階カウンター
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図8　1階平面図
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　　　　　　図9　2階平面図
醐 蜘　　　　　　　　皇　　　　　　　o脚　　　　　　　　　　　　　　　　蜘　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
設計：株式会社日建設計　施L二：株式会社竹中一1二務店
図書館内装設備担当：株式会社紀伊國屋書店
上には大きなデジタルサイネージのディスプレイが　　探している資料が見つけやすいように，利用者の動
あり，ここに映す情報は，図書館利用一Lの諸注意，　線を配慮しながら，常に工夫を行っている。
OPACやマイライブラリを利用する際のポイント
を簡潔にまとめている。また，使用する画像の色合　　く主な設備一覧〉
いは，館内のデザインとの調和を図っている。自館　　・大型デジタルサイネージ（利用案内用1台）
で製作した案内板やサインの配置は，分かり易く，　　一カウンター上部に設置
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表2　葛飾図書館座席数
フロアー 室 座席数1
メディアラウンジ 50　1
学習相談室 121階 多目的室L2 66
書庫 11
葛飾図書
館座席数 中2階 ブックギャラリー 84
開架閲覧 285
グループ学習室 302階 ペアワーク 42
ガーデンラウンジ 28
計 608
表3　大学別学習・研究環境のアクティブ・
ラーニング・スペース設置図書館数6｝
　　　　　（各年度末，H24年度は5月1日現在）
H20　　H21H22 H23 H24
国立 10 18 28 52 60
公立 2 2 4 8 13
私立 68 81 104 133　　153
合計 80 101 136 ］93　　226
学習・研究環境の整備
　　　　　写真4　卓上ライトと閲覧机
　長方形の黒い部分に情報コンセントが各2個ある。
黒い小さい円形は卓ヒライトのスイッチ。
　　　　　　一◆・国立　一綴一・公ユ　ーふ私立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真5　配架に関する案内表示180
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］s3160
　　　　　　　　　　　　　　　　133　　　　，●輪140　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　ぬ’120　　　　　　　　　　　　　　　　　　　104　　，’　　　　　　　　　　　　　’100 　　 　　 　　 81 　 ，べ’
　　　　　　　　　　　・・ ご，一一・“ 　　　　52　　・・
　　　H20　　　　　　H21　　　　　　H22　　　　　　H23　　　　　　H24
図10国・公・私別学習・研究環境の整備館推移
　　（表3，図10出典：文部科学省ホームページ）
写真6　館内飲食禁止のサイン
・ デジタルサイネージ（利用案内用　5台）
・ 無線LAN
・ 情報コンセント（各席に設置）
・ 館内貸出PC　20台（PC　box　33台分）
・返却ポスト　設置型1基　移動型1台
・ コピー機（館内資料の複写用）　2台
・ その他の設備
写真3　グループ学習室　2階　　　　　　　　閉架書架（集密書架）電動式書架
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約2万冊収容
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⑥黙考書院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神楽坂・九段・野田キャンパスから，葛飾キャンパ
　2階には特別に人文書のみを置いている黙考書院　　スに移転する学科に所属していた学生達の貸出デー
があり，窓辺のゆったりとした空間から，近隣…の美　　タを調査し，利用頻度の高い図書：を選択し，開架書
しい景観を堪能することができる。閲覧室とはドア　　架に配架している。
で区切られているが，普段は自由に利用者が出入り　　　また，新しい試みとしてカウンター前に「企画
し，資料を閲覧することができる。3・4階のホー　　コーナー」を常設し，興味・関心をもって欲しい資
ルでイベントや講演が行われる時には，来賓者用の　　料を定期的に集め，展示している。レコピックとい
控え室としても，活用している。　　　　　　　　　う棚管理システムにより，資料を利用者が手にとっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た回数をカウントし，利用状況の把握に役立ててい
写真7　黙考書院内部
る。
表4　葛飾図書館蔵書構成表
　　　　　　　平成25年5月1日現在
種　別 和 洋 計
図書（冊） 51，477 17，317 68，794
製本雑誌（種） 約120 約380 約500
ブラウジング
雑誌（種）
33 1 34
電了ブック
（タイトル）
68 14，600 14，668
電子ジャーナル 約10，000種類（神楽坂図書館で集中管理）
⑦図書館事務室
　1階貸出カウンター裏手には，作業を円滑に進め
られるように，やや広めの事務室がある。現在のス
タッフ数は1日の勤務時間を7．5時間でフルタイム
として換算すると，延べ人数で12．3人（館長を除
く。専任2名）であるが，将来，業務やスタッフが
増えても対応できるように作られている。事務室内
の机は閲覧室や図書館全体との調和を崩さないよう
に，白色で統一し，従来のスチール特有の無機質な
イメージを排除している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真8　カウンター　付近1階
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レコピックを使った企画コーナーはカウンター前
⑧その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に4台設置
　葛飾図書館の床はOAフロアーが使用され，将
来の電子化の発展に伴う変化にも，柔軟な対応がで　　　これにより企画コーナーでは，利用者が関心を示
きるように作られている。　　　　　　　　　　　すように配置した本が，実際に貸し出されているの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かを確認・調査することがII∫能である。資料の置き
7．葛飾図書館の取り組み　　　　　　　　　　　　　　方や，企画したグループの構成が効果的であれば貸
①学習支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出数も増え，企画力が高いことが分かる。
〈貸出期間・冊数〉　　　　　　　　　　　　　　　　レコピックを使うと，従来把握することが難し
学部生（1～3年生）は2週間，10冊　　　　　　　　かった，館内のみで閲覧されている特定資料（禁帯
卒研生以上（4年生及び院生）は1ヵ月，10冊（更　　出・製本雑誌）が，どのように利用されているかを
新は1回まで）　　　　　　　　　　　　　　　　　調査することもできる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウンター脇に20台のノートPCを収納した自
　葛飾図書館では表4のとおり，約7万冊の図書を　　動貸出ロッカーを設置している。PCを持参する必
所蔵している。本学では毎年シラバスに沿って，授　　要がないため利用が多く，主にレポートや資料の作
業支援のための資料を備えている。葛飾図書館では　　成に使われている。
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DB検索結果の共有について
団ほほ共有している　　　ロおあよそ共有している　ロ約半分を共有している。
・1あまり＃有していない。　　まったく共有していない．　無回答
　　　　1…
　・D・ea・1｜1［5熱．45
w、直＿嬬・・，‖
　　　　1　　　　－一一一　　　　l　l　　　　i　　‘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛
②研究支援　一工学系図書館の特色を活かして　　　　　　　　　　　゜　　’°　　4°　　6°　　8°
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨし　ロ　む　　　　　　ど　む　　　ど　じ　　　　　ハ　ぎ　　　　　本学が契約している電子資料は表4のとおり，電　　田ほぱ鮪している　　　4　　　　2　　　　5
rジ・一ナルは約10・・0種ある。近年電子資料の　1≧當；ll；，　；　：　：
利用が多いため，各キャンパスとも例年，年度の初　　　砺割輔してし、なし、・　　32　　　　15　　　　i・
め｛・S・iFi・der，　W・b・f　S・ience．　JDreamlllの　㌫共輪恒し”　：　∵　1
データベースについては講習会を開き・利用者の検　　図11　東京理科大学葛飾図書館
索スキルの向ヒや理解に努めている・今年度は5月　　　DB検索結果の共有について（平成25年5月調査）
に開催され，葛飾キャンパスでは133名の参加者が
あった。
電子ジヤ＿ナルや電子ブックについては，図ll｝館　　　1人当りのD8検索結果の共有数
ホームページヒに検索画而があるが，特にアナウン　　　剛人゜5人以下゜6～1°人□人～20人21ノ似上　無回答
スは行っていない。データベース講習会開催後に　　　　　　づ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ　ミは，例年アクセス数が多くなる傾向が見られる。　　　　　」D嘲馴』裟緬〔‖
　電子ジャーナルやデータベースの利用数は多く，
S・iFi・d・・を例に挙げると・タ学で旬1約10・000件　w，b。，5、。，、，鞭釦　門‖
前後のアクセス数がある、．Web　of　Scienceの場合　　　　　　　i　　’
は．月平均のアクセス数は約3．500件であり，検索　　　　s、，R．d，，耀霧・彩講・簿雛堺　　　2g
回数は8．500～9．000件である一，　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一
　Web　Of　SCienCeにはEndNOte　baSiCと1呼ばれる，　　　　　　　0　　　2。　　　4。　　　60　　　80
ダウンロードした学術論文等を蓄積・管理し，論文　　　　　　　S°Fln曲　　　Web°f　Sdence　　ハD’eaml「1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロむ　　　　　　　　　エら　　　　　　　　　も　　　　　　　　　ヨ執筆に役立てるユーティリティ機能が付いている、，　　魁5、似下　　　　・6　　　　　・3　　　　　8
　今年度のデータベース講習会参加者に，ダウン　　駈＞1°人　　　1　　　　　°　　　　　2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　ス　コむノヘ　　　　　　ヨ　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　むロードした論文を共同利用しているかについて，ア　　　21人L吐　　　1　　　　　0　　　　　0
ンケート調査を行った。「検索結果の共有につい　　　無回答　　　　29　　　　　16　　　　　16
て⊥また「共有している人数」に関する質問に対　　図12　東京理科大学葛飾図書館
し，葛飾図書館のアンケート調査結果（図11，図　　　1人あたりのDB検索結果の共有数
12）では，Web　of　Scienceの講習会参加者（37名）　　　　　　　　　　　　　　　（’｝城25年5月調査）
のうち81％の人が，共同利用していないと答えて
いる。現段階では講習会参加者の多くが．EIldNote　性についても，現在調査を行っている。葛飾図書館
basicを使い，人手した情報を蓄積・管理し，共同　　では，より迅速で効率的なデータベースの利用を目
利用する状況にまで達していないことが伺える、今　　指している。更なる研究支援体制の整備を行い，利
後葛飾図書館では、EndNote　basicの利用方法をま　　用者へのバックアップを行う機関としての役Hを果
とめたクイックガイドを作成し．ダウンロードした　　たして行きたい、、
論文を効率よく研究室のメンバー同十が共同利川で
きるように役立てて欲しいと考えている、，　　　　　③レファレンスサービス
　同様な機能を持つRefWorksやMendeleyの利便　　　インターネットllt代を牽引していくレファレンス
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サービスの構築を目指し，萄飾図書館では現在利用　　問が短縮され，効率化されている。
者からの質問事例を学科別にまとめ，個別の対応を
データベース化し，業務に役、ヒてることを進めてい　　〈授業期の開館時間〉
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平ll　9二〇〇～22：00
　具体的には卒業研究に入る前の学生をターゲット　　　・L　　11：00～19100
に，学外からもアクセスができ，特定の資料の探し
方をナビゲートし，電子資料の利用に役立てるも　　　定期試験期や授業のない期間は開館時間・曜日は
の，また各種データベース講習会では補えなかった　　変更される。
ものを，総合的に提供する環境整備を行っている。
　今後は全キャンパスの図、｛｝：館と連携し，これらを　　表5は新設した当初の月の数字であるが，現在は
網羅したパスファインダーをホーページーヒに公開　　貸川冊数・利用者数ともに，順調に増加している、
し，利用者が検索し易いフォームに発展させたいと
考えている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表5　葛飾図書館利用状況
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（’1ξ成25年4月1H～4月30H）
④地域連携
　葛飾区中央図，彗：館と協力を行い，葛飾区在住者
（18歳以上）への閲覧及び貸出サービスを実施して
いる。平成25年4月27Hに開催された葛飾キャン
パスのオープニングセレモニーには，地域の方を中
心に約5，800名の見学者があった、、
　また本学学生の夏期休暇期間には，地域の高校生
が利用できるように企画をしている，今後も地域と　　9．今後の課題
の友好関係を構築し発展させて行きたいと考えてい　　⑦電子化されない資料の管理
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前述したように，データベースや電rジャーナル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の利川は多いが，一方館内で冊子体の雑誌を閲覧す
8．利用状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　る学生も多い。本学ではバックナンバーも含めて
　葛飾図書館では，従来の「利川する図書館」から　　『新建築』は．よく利用されている雑誌の代表例で
「過ごす図書館」への移行を目指し，周辺の景観　　ある、，今後もこのような電子が良いのか紙媒体が良
館内ホール，ラウンジなどの，ゆとりある空間や明　　いのかといった資料の特性を見極め，収書・保管を
るさが居心地のよい環境を作っている。館内はIT　　維持することが大切である。
環境が整い，PCを使いながらの利用者も多い・　　　　収容数10万冊という書架スペースを有効に活用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　するために，専門書の充足とあまり使われなくなっ
入館者数 貸出冊数 1日’1三均人館者’数
1日平均
貸出冊数
学生 2，106 4280 87．8 178．3
教職員一・
ILL／他
12 31 0．5 1．3
5 24 0．21 1
計 2，123 4，335 88．5 180．6
た資料の除架を，適時行ってゆかなければならな
い．．」
　jフ測される年間増加数：約5，0001‖｝
　必要とする書架の長さ：約150m
②電子図書館
　本学の電子ジャーナルは神楽坂図書館で一括管理
し，約1万種が利川できる．文献検索の効率化は，
田：界的な規模で進み，本学でもデータベースの検索
結果からリンクリゾルバによって，求めている論文
　　　　写真10書架・閲覧席　中2階　　　　　　本文へとナビゲートすることがII∫能となった。今
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日，理系の研究者は，必要とする論文を冊子体から
　貸出・返却はICタグを貼付した図書をカウン　　求めるのではなく，インターネットヒで閲覧し，全
ターのICタグリーダーのヒに置くだけで．1度に　　文をダウンロードしている。
複数冊の貸出処理が可能である、、バーコードを読　　　今後，本学でもオープンアクセスや機関リポジト
取っていた従来の方法より，貸出・返却にかかる時　　リの利用者が増え，将来はNIIが構築している
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JAIRO　CIoudからの情報提供や論文の入手も，よ　　参考文献
り活発になると予測される。こうした研究資料の電　　1）鬼頭梓，図書館計画施設研究所．私の図書館建築作
子化にも迅速な対応をとり，充実したサービスを目　　　　法一鬼頭梓図書館建築論集・付図書館建築最近作
標としている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4題一．図書館計画施設研所1989，（LPDシリー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ズ・3）．87p．，　ISBNなし．
1）岩崎克也竹内稔岩崎健一．東京理科大学葛飾　　　2）鬼頭萱建築設計事務所図書館建築作品集鬼頭梓
　　キャンパス．鍵築2013，V。L88。。＆，．1π　　　媒設計事務所1984163・・ISBNなし
2）岩崎克也．葛飾キャンパス＿設計の裏話＿．理大科　　　3）日本図書館協会施設委員会建築図集編集委員会・日
　　学フ。一ラム．2013，。。L30。。4，2024　　　本図書醐会建築賞作品集19852006
3）国際教養大学ホ＿ムペ＿ジ　　　　　　　　　　　　　　日本図書館協会・2007・210P・・ISBN978－482040723－
　　http、／／www。i。．。，．　jp／j。p。nese／。，w、　b。k／。i。／　2・　　。
　　2010／。，w，．b。k1011012趾mL（参照201豆2）．　4）鬼頭梓魂頭梓の本をつくる会・建築家の舳魂
4）島田貴史．「電子学術書利用プロジェクト」への取　　　　頭梓と図書館建築企業組合建築ジャーナル・2008・
　　り組みとその成果一あらすじ一．館灯灯2013．no．51，　　　103P・・ISBN978486035－0604
　　P2026．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5）石丸仁士・第20回日本図書館協会建築賞を受賞し
　　一1372893656＆，p－，（参照2013520）．　　　　理・2011・V・1別・…6・n・316324
5）学校法人東京理科大学．理大白書＿デ＿タを中L、と　　7）鬼頭梓・図書館の建築計画情報の科学と技術・1992’
　　して一平成24年度版．学校法人東京理科大学．2013．　　　　voL42・no・12・P・1136－1143・
　　P．118．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8）岩崎克也・竹内稔・岩崎健一・東京理科大学葛飾
6）文部科学省．・平成24年度「学術情報基盤実態調　　　　キャンパス・新建築・2013・Vol・88・no・8・P・169－177・
　　査」の結果報告について”文部科学省．2013－03－27
　　http：／／www．　Inext．　go．　jp／component／b＿menu／　　〈2013・5・31受理　みやかわ　よしお　東京理科大学
　　other／icsFiles／a丘eld五le／2013／03／27／13321992．　学術情報システム部図書館事務課次長・ほんま　みち
　　pd£P．10（参照2013－5－10）．　　　　　　　　　　　　　まさ　東京理科大学学術情報システム部葛飾図書館事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　務室室長，かのう　のぶえ　東京理科大学学術情報シ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ステム部葛飾図書館主任〉
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